








Enhancement-led Approaches to Quality and Standards in Scottish Higher Education 
– A Case Study in BEd (Primary) Degree at Strathclyde University – 
 


















































































機関（Scottish Funding Council, Universities Scotland, 
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（“Effective Learning Framework – Using focused 
learner questions in personal development planning 



















































































社会科学（Law, Arts& Social Sciences）、工学、自
然科学に関するものがあり、スコットランドの大
学の中でも、積極的に教育の質向上の取り組みに




















表１ 学習者の自己内省を促す質問（Focused Learner Questions/FLQs）の例 
 
力を注いでいる。(９) 
ここでは ELF の報告書（８）より、PDP を実施して
いく上で FLQs が活用された一例として、ストラス
クライド大学の実践（ケーススタディ２：「教育















































































































































































■資料１：ふりかえり記録フォーマット記入例（Exemplar: Reflective log format） 
（初等教育課程１年、1学期） 





































































































（2003 年 10 月） 
・教育実習の総括表のうち教育実習
１（2002 年 6 月）と教育実習２














(2003 年 1 月) 
・ふりかえり記録（2003 年 10 月 30
日）の記入を見る。 












































（2003 年 3月） 
・初等教育課程２年の「工学」授業
記録（2003 年 3月） 
・ふりかえり記録（2002 年 11 月 2





（2003 年 2月） 





























































































・ 「Getting the Buggers to 
Behave」を読む（2003 年 10







































































と決める。（2003 年 10 月） 
 
・ 一連の作業について柔軟に
























































105-126 東信堂 2005 
（２） トニー・クラーク「第 1章 イギリスにお
ける大学評価―政府からの観点」－前掲書 




211-221 丸善 2006 
（４） Higher Education Academy（Scottish Quality 
Enhancement） 
http://www.hca.heacademy.ac.uk 
（５） QET と FLQs の訳語については、実際に使用
されている意味内容を考慮して訳出した。 
（６） Scottish Quality Enhancement Themes  
http://www.enhancementthemes.ac.uk/ 
（７） Effective Learning Framework/ELF 
http://www.enhancementthemes.ac.uk/ELF/
faq.asp  
（８） “Effective Learning Framework – Using focused 
learner questions in personal development 






（10） Standard for Initial Teacher Education in Scotland 
- October 2000 (QAA) 
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructur
e/benchmark/iteScotland/introduction.asp 




＊上述の URL については、2007 年 12 月 31 日現
在のものを掲載している。 
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